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 قائمة المراجع
 المراجع العربية . أ
, (بيروت: علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع,  م 2007أحمد مصطفى المراغي, 
 .دار الكتب العلمية, الطبعة الرابعة
لبنان: دار الكتب -, بيروتجواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعأحمد هاشمي, 
 .العلمية, مجهول السنة
شرح حسن الصياغة: م, 2007علم الدين محمد ياسين بن عيسى الفادانى, 
 ة الوسطى: المكتبة البركة. , رمباغ جاو دروس البلاغة
جاكرتا: روضة فريس, , البلاغة الواضحة م,2007على الجرام والمصطفى أمين, 
 .طبعة جديدة
 .همس الجفونميخائيل نعيمة, 
 المراجع الأجنبية . ب
 .reropmetnoK naayadubek malad adnat-adnaT .2220 .ruhtrA ,regreB asA
 .anacaW araiT :atrakaygoY
 .aretusalaJ :atrakaygoY .lausiV akitoimeS .2220 .sirK ,namiduB
 .anacneK :atrakaJ .fitatilauK naitileneP .2220 .nahruB ,nignuB
 TP :atrakaJ .aisenodnI asahaB kitnameS ratnagneP .9220 .ludbA ,reahC
 .atpiC akeniR
 .artusalaJ :atrakaygoY .ankaM nad ,adnaT ,naseP .0220 .isenaD
 :ayabaruS .barA-aisenodnI isidE riwwanuM-lA .7220 .nosraW ,riwwanuM
 .fisergorP akatsuP
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